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GALIH SATRIO WIBOWO J4 10 090 009 
PERBEDAAN PENGETAHUAN HIV/AIDS PADA REMAJA SEKOLAH 
DENGAN METODE PEMUTARAN FILM DAN METODE LEAFLET DI SMK 
BINA DIRGANTARA KARANGANYAR 
Penemuan kasus HIV/AIDS di Indonesia terbanyak pada kelompok remaja usia 
15-24 tahun, dengan faktor penyebab utama adalah keterbatasan akses informasi 
dan pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan 
HIV/AIDS, untuk itu perlu adanya upaya promotif dan preventif pada kelompok 
remaja usia dibawah 20 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan skor pengetahuan HIV/AIDS pada kelompok remaja sekolah yang 
diberikan metode pemutaran film dan metode leaflet. Metode penelitian ini 
menggunakan rancangan quasi eksperimen dengan pendekatan Non Equivalent 
Control Group Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
kelompok remaja sekolah kelas X dan XI SMK Bina Dirgantara Karanganyar 
yaitu sebanyak 60 responden. Pemilihan sampel dengan proportional Stratified 
Random Sampling, yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 
pemutaran film, kelompok leaflet, dan kelompok kontrol dengan 20 responden 
yang mewakili setiap kelompok eksperimen. Uji statistik menggunakan 
t-dependen berpasangan (paired t-test) untuk mengetahui perbedaan skore pretest-
postest dan uji One Way Anova untuk membandingkan hasil dari ketiga kelompok 
eksperimen, kemudian dianalisis menggunakan program statistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada perbedaan skor pengetahuan pada remaja yang diberikan 
metode pemutaran film, metode leaflet dan kontrol (p=0,011) terhadap 
peningkatan pengetahuan remaja sekolah mengenai HIV/AIDS di SMK Bina 
Dirgantara Karanganyar. 
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DIFFERENCE OF KNOWLEDGE HIV / AIDS IN SCHOOL YOUTH FILM 
SCREENING METHOD AND METHOD OF LEAFLET IN SMK BINA 
DIRGANTARA KARANGANYAR 
 
The discovery of HIV / AIDS cases in Indonesia is the highest in the group of 
adolescents aged 15-24 years, with the main factor is the limited access to 
information and health services that have an impact on the lack of knowledge of 
HIV / AIDS, to the need for promotion and prevention efforts in adolescent age 
group under 20 years. The purpose of this study was to determine differences in 
knowledge scores of HIV / AIDS in a given school youth group screening methods 
and methods of leaflets. Methods This study uses a quasi-experimental design with 
an approach of Non Equivalent Control Group Pretest-Posttest Design. The 
population in this study is a group of teenage school class X and XI SMK Bina 
Dirgantara Karanganyar as many as 60 respondents. The selection of the sample 
with proportional stratified random sampling, which is divided into three groups, 
namely the screening of the film, a group of leaflets, and a control group with 20 
respondents representing each experimental group. Using a statistical test  paired 
t-dependent (paired t-test) to determine differences in pretest-posttest scores and 
One Way Anova test to compare the results of the three experimental groups, and 
then analyzed using a statistical program The results showed that there are 
differences in knowledge scores in adolescents given the screening method, the 
method of leaflets and controls (p = 0.011) toward increased knowledge of school 
adolescents about HIV / AIDS in SMK Bina Dirgantara  Karanganyar 
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“Allah akan meninggikan orang- oranng yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat ”.  
(Q.s. Al Mujadalah: 11) 
 
“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan 
terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya 
di dunia dan di akhirat “  
(H.R Ar- Rabii’). 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.”  
(James Thurber) 
 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
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